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abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of organization （the grouping strategy） on serial 
position effect by means of two lists consisting of 12 category words and 12 non-category words. One of the lists 
contained color category words, while the other list contained animal category words. So, the difference between 
color category and animal category was investigated. In both lists, the recall data of category words was 
significantly superior to that of non-category words, which indicated that organization was an effective strategy. 
In contrast, serial position effect was not clear. There was a difference between categories in the shape of serial 
position curve. While there was no recency effect in color category words, there was no decline in the recall data 
concerning the middle section of the list in animal category words. These results suggest that the serial position 
effect was inhibited by the influence of organization. It may be said that the serial position effect is not 































































再生テストに使用した解答用紙は、2列 24 行からなる解答欄を 3セット用意し、練習試行用、本
試行用（2回）とした。再生は左列の欄に行い、書き損じた場合に右列に書き直すようにした。
実験計画
独立変数は刺激 2（カテゴリー語・非カテゴリー語）×系列位置 3（初頭部、中央部、終末部）の 2要因
計画であった。2つの独立変数はともに参加者内要因であった。従属変数は正再生率とした。
手続き
実験は 1-6 名の小集団で行った。刺激リストはMicrosoft PowerPointで制御し、ノートパソコン
（Dell Vostro 1510）に接続したプロジェクタ（BenQ MP721）から、 182cm（縦）× 176cm（横）のスク
リーンに刺激を投影した。参加者には、これから提示する単語を覚えるように求めた。その際、単




























































の再生順位の平均値と系列位置の相関係数は 0.74 であり、有意だった（F（1, 22）＝26.04, p＜.01）。つ
まり、再生順位には系列位置との正の相関が認められた。
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䜹䝔䝂䝸䞊ㄒ 㠀䜹䝔䝂䝸䞊ㄒ 䜹䝔䝂䝸䞊ㄒ 㠀䜹䝔䝂䝸䞊ㄒ
ⓑ ḷ 䝷䜲䜸䞁 䝛䜽䝍䜲
䝢䞁䜽 䝉䝹䝣 䜂䛴䛨 䛴䛟䛘
䜏䛪䛔䜝 䛔䜒䛖䛸 䝌䜴 䝗䜰
㟷 ᩘ 㤿 㞵
䜸䝺䞁䝆 䝬䝷䝋䞁 䛽䛪䜏 䛟䛩䜚
⥳ ヰ ∵ ᯈ
㉥ ᅜ 䜻䝸䞁 䝔䝺䝡
䛱䜓䛔䜝 䛒䛧䛯 ⊧ ⣬
㯮 ᰴ ≟ ᶫ
䜐䜙䛥䛝 䛛䜙䛟䜚 䛥䜛 䛺䜉
䜾䝺䞊 䝁䝹䜽 䜴䝃䜼 䝣䜯䜲䝹
䛝䛔䜝 䜎䜣䛜 䛝䛴䛽 䛯䜟䛧
䝖䝇䝸≀ື䝖䝇䝸Ⰽ
（資料 1）　リストごとの記銘刺激
